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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pesan iklan (F) terhadap 
pengenalan merek (B), pengaruh pengenalan merek (B) terhadap keyakinan konsumen (C), 
pengaruh pengenalan merek (B) terhadap sikap konsumen (A), pengaruh keyakinan 
konsumen (C) terhadap minat beli (I), pengaruh sikap konsumen (A) terhadap minat beli (I), 
pengaruh bersama-sama keyakinan konsumen (C) dan sikap konsumen (A) terhadap minat 
beli (I) pada produk sabun cair merek Lifebuoy. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana 
dan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang pernah melihat iklan sabun cair merek Lifebuoy dan pernah 
menggunakannya . Sampel dalam penelitian ini adalah 100 sample dengan metode Sampling 
Accidental sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan 
pesan iklan (F) berpengaruh secara signifikan terhadap pengenalan merek (B), hal ini 
ditunjukkan oleh hasil t hitung 5,245>1,96. Varibel pengenalan merek (B) berpengaruh 
secara signifikan terhadap keyakinan konsumen (C), hal ini ditunjukan oleh hasil t hitung 
7,640>1,96. Variabel pengenalan merek (B) berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 
konsumen (A), hal ini ditunjukan oleh hasil t hitung 6,636>1,96. Variabel keyakinan 
konsumen (C) berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli (I), hal ini ditunjukkan oleh 
hasil t hitung 5,578>1,96. Variabel sikap konsumen (A) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat beli (I), hal ini ditunjukkan oleh hasil t hitung 0,836<1,96. Variabel 
keyakinan konsumen (C) dan sikap konsumen (A) bersama-sama berpengaruh secara 
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